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別表　事業認定および裁決関係事件の件数
裁決事業認定戯決申請年度1事業認定申請
13
19
28
47
160
160
34
18
12
133
435
201
40（37）
69（55）
42（28）
265（179）
359　（236）
572（168）
573（113）
＊（＊）
甚（＊）
苦（菅）
＊（＊）
＊（＊）
＊（225）
＊（96）
26
27
30
35
40
45
50
70
107
105
77
98
72
128
188
196
147
210
190
137
164
916（95）
969（137）
850（128）
730（106）
753（66）
722（129）
765（128）
942（111）
964　（143）
850（121）
729（100）
759（84）
730（125）
770（132）
55
56
57
58
59
60
61
※本表は，月刊用地誌に毎年登載される建設省総務課
　「土地収用法の運用状況」より作成した。（　）内は
　建設大臣認定分で，内数である。
※裁決事件数は昭和42年改正の前と後の時系列比較に
　資するため，試みに権利取得裁決事件数で数えた。
※補償金額算定だけの「補償裁決」（道路法70条等参
　照）は除いてある。
※＊印は入手資料不足から現在不明な部分である。
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